





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Zabezpečování budov před zřícením a vyprošťování osob
Diplomová práce je zaměřena na technické zabezpečování budov hrozících zřícením jako dopad
mimořádných událostí a vyprošťování osob zejména z improvizovaných úkrytů
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